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เหมาะทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ และแบบสอบถาม
เจตคต ิระบบสอนเสรมิอจัฉรยิะพฒันาบนฐานการทดสอบแบบปรบัเหมาะในรปูแบบเวบ็แอปพลเิคชนั 
ดว้ยภาษาพเีอชพ ีฐานขอ้มูลมายเอสควิแอล จาวาสครปิต์ และเฟรมเวริค์บสูแตรบ กลุ่มทีศ่กึษาทีใ่ช้
ในการวจิยัและทดสอบระบบ คอื นักศกึษาสาขาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในจงัหวดัอุบล-
ราชธานี จาํนวน 17 คน ซึง่ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่า-
เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทแีบบตวัอย่างไม่อสิระต่อกนั และความกา้วหน้าทาง 
การเรยีน ผลการวจิยัพบว่าระบบสอนเสรมิอจัฉรยิะบนฐานการทดสอบแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้มี
ประสทิธภิาพ (E1/E2) เท่ากบั 63.83/59.61 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้(60/60) (±2.50) ค่าเฉลีย่
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน (p < 0.01) ผลเฉลีย่ความกา้วหน้าทางการเรยีน
แบบปกตริายชัน้มค่ีาเท่ากบั 0.45 ซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง นักศกึษามเีจตคตต่ิอการเรยีนผ่านระบบ
สอนเสรมิอจัฉรยิะบนฐานการทดสอบแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.43 (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.65) อยู่ในระดบัมาก 
คาํสาํคญั: ระบบสอนเสรมิอจัฉรยิะ  กระบวนการจดัการเรยีนรู ้ การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์   
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Abstract 
 Learning computer programming is nowadays essential for students especially 
majoring in computer science. However, students’ prior knowledge and programming skills are 
different. It's required the system to help adapt their skills to accomplish the study goals. This 
paper presents the development of Intelligent Tutoring System Based on Adaptive Testing 
(ITSAT) for learning computer programming, investigation of students’ learning achievement 
and learning gain from learning by using ITSAT and studying students’ satisfaction toward 
ITSAT. The research instruments consisted of adaptive tests, and questionnaires. The ITSAT 
was developed in form of a web application using PHP, MySQL database, Javascript and 
Boostrap framework. The ITSAT was tested by a sample of 17 university students majoring in 
computers selected by purposive sampling. They were studying at a university in Ubon Rat-
chathani Province. The data were analyzed by mean, standard deviation, dependent samples 
t–test, and normalized gain. The result showed that the efficiency (E1/E2) of the developed 
ITSAT was 63.83/59.61 which met the specified criteria (60/60). The average of post–learning 
achievement score was statistically higher than that of the pre–learning achievement score (p < 
0.01). The average of the normalized gain of the class was 0.45 which was at the medium level. 
The average of students’ satisfaction toward ITSAT for learning computer programming was 
3.43 (SD = 0.65) which was at the high level. 
Keywords: Intelligent tutoring system, Learning management process, Computer programming, 
Adaptive testing 
 
